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Abstract
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a very early stage of its development. In this case of key importance is the 
business concept itself and the way it is organized, i.e., how it creates value for 
the customer and market competitiveness. Business Model Canvas presented 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
static, offering a photograph of the status quo of the business model that can 
be developed into a more dynamic approach taking into account the factors 
??? ???????????????????????????? ????? ????? ?????? ??? ?????????????? ???????????
business model of the company X, whose products are ecological bamboo 
bikes as the company follows the mainstream social responsibility of business.
????????? business model, canvas, bamboo bicycle.
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